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сування тренінгових технологій. Застосування тренінгів дає мож-
ливість поєднати теоретичну та практичну підготовку студентів, 
самостійну роботу студентів з колективною роботою, можливість 
прийняття ними індивідуальних та колективних рішень у практич-
них ситуаціях.  
Слід зазначити, що тренінгові форми роботи можуть базувати-
ся не лише на використанні одного основного методу, а й на кіль-
кох різних (міні-лекція, дискусія, управлінська гра, кейс-метод). А 
колективне проектування та презентація проектів допомагають 
студентам набути ораторської майстерності, вміння правильно по-
дати ту чи іншу інформацію, володіти увагою слухачів. 
Ще одним вдалим надбанням кафедри страхування в КНЕУ, 
яке зможе допомогти студентам у виборі майбутнього фахового 
спрямування, є створення «Страхового клубу». До круглих сто-
лів, дискусій «Страхового клубу» залучаються спеціалісти, кері-
вники страхових компаній. Обговорюються на таких зустрічах 
«болючі», гострі питання, пов’язані із становленням вітчизняного 
страхового ринку. Студенти мають можливість ознайомитись з 
новими страховими продуктами, які пропонують на ринку стра-
ховики. Такі зустрічі дозволяють студентам вдосконалювати 
вміння вести дискусії, стисло і зрозуміло висловлюватись. 
Отже, використання сучасних технологій навчання дає мож-
ливість розвивати у студентів необхідні професійні вміння та на-
вички, і робить їх більш конкурентоспроможними у майбутньому. 
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Сучасні ринкові умови не дозволяють бізнесoвим структурам 
стояти на одному місці, а вимагають постійного і всебічного удо-
сконалення технології роботи і підвищення рівня знань співробі-
тників на всіх рівнях бізнесових процесів. Особливо це стосуєть-
ся фахівців з вищою економічною освітою, рівень компетенцій 
яких повинен бути надзвичайно високим, оскільки успішний біз-
нес можливий лише за умов злагодженої роботи людських ресур-
сів де кожний фахівець повинен знати «що робити» і «як це ро-
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боти», крім того вміти працювати в команді і мати корпоративне 
мислення. 
Оскільки необхідні теоретичні знання, практичні навички і 
компетенції фахівці першочергово набувають у ВНЗ, то питання 
побудови системи отримання знань і їх підтримки мають першо-
чергове значення. 
Останнім часом в літературі все частіше з’являється термін 
«управління знаннями», зміст якого розкривається такими скла-
довими, як необхідністю знання удосконалювати, структурувати, 
акумулювати, стимулювати набуття нових знань та інше і направ-
ляти їх у необхідне русло. Не вдаючись до детального аналізу да-
ної проблеми, ми лише відмітимо, що актуальною задачею для 
вищої школи є те, якими ефективними шляхами донести знання 
до студента. Для цього перш за все потрібно знати причини, які 
визначають недоліки в традиційних методах навчання. Їх опри-
люднили Ерік Парелоу і Моніка Рей — директор і керівник до-
слідного відділу Оксфордської школи коучингу в своїй книзі 
«Коучинг в обучении: практические методы и техники». 
Згідно їх висновків шкала недоліків традиційного навчання 
складається із слідуючих сегментів: 
— не сприйняття діяльності в якості навчання (бачення її як 
виконання рутинної роботи); 
— сприйняття навчання як таким, що не відповідає потребам 
того, хто навчається; 
— неспроможність у повній мірі реалізувати можливості на-
вчання; 
— недостатня якість розробки і реалізації навчання; 
— невідповідність форми навчання способу, якому надається 
перевага конкретною особою. 
Як бачимо, основна частина причин лежить у площині 
суб’єктивного сприйняття процесу навчання, тому нейтралізація 
їх може бути здійснена за рахунок суб’єкта навчання, а саме, за 
рахунок мотиваційних факторів. 
Потрібна підтримка мотиваційних факторів і допомога тому, 
хто навчається, перебороти труднощі процесу навчання, сформу-
вати у нього задоволення досягнутими результатами, нехай на-
віть спочатку доволі скромними. В значній мірі успіх мотивації 
залежить від правильного вибору такого способу навчання, при 
якому той, хто навчається, витрачав би найменшу кількість часу 
на процес отримання інформації, а результат запам’ятовування 
був би найбільш ефективним. 
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Звичайно, щоб відповісти на це запитання потрібні фундамен-
тальні дослідження відносно того, який спосіб у яких випадках є 
найбільш ефективним. На даний час можна скористатися тим ма-
теріалом, який вже є. Відомо, що ще в 19 столітті німецьким пси-
хологом Германом Еббінгаузом (1850—1909 рр.), який проводив 
експериментальні дослідження пам’яті, було доказано, що 60 % 
матеріалу,що вивчається в ході навчального курсу, забувається 
впродовж однієї години, а біля 90 % від того, що залишилося — 
впродовж 30 днів. І тільки 10—20 % навчання, отриманого у ви-
гляді тренінгу, переноситься у професійну діяльність і застосову-
ється в роботі. Якщо брати за основу даний висновок, то можна 
стверджувати, що орієнтація на широке застосування тренінгових 
технологій є науково виправданою. 
Не приписуючи тренінгу магічні властивості і не вважаючи 
його панацеєю від усіх бід, а спираючись на досвід проведення 
тренінгових занять впродовж декількох років зі студентами спе-
ціальності «Економічна кібернетика» з дисциплін «Системи об-
роблення економічної інформації» (бакалаврський курс) та «Кор-
поративні інформаційні системи» (магістерський курс), можна 
стверджувати, що використання даної технології доволі ефектив-
не на заключній стадії навчання, коли формується професійна 
компетентність майбутнього фахівця. 
На 4 курсі з дисципліни «Системи оброблення економічної 
інформації» кожному студенту видається індивідуальне завдання 
для реалізації на ПК економічної задачі, максимально наближеної 
до реальної (нормативно-планові, облікові і аналітичні задачі). 
Робота проводиться в декілька етапів, на кожному із яких ви-
користовуються знання з дисциплін загальноекономічної підго-
товки, математичного циклу та професійної підготовки, а саме:  
— осмислення сутності економічної задачі та проектування 
вихідного повідомлення; 
— проектування інформаційної бази для розв’язання задачі на ПК; 
— розробка математичного і машинного алгоритмів; 
— підготовка контрольного прикладу; 
— реалізація задачі на ПК в середовищі СУБД АССЕSS. 
Як видно зі змісту завдання, тренінг зорієнтований на те, що 
студент має достатній рівень знань з дисциплін, що задіяні в да-
ній роботі. Але, на жаль, досвід показує, що частина студентів не 
в змозі самостійно виконати роботу із-за прогалин в підготовці і 
надолужує їх уже в процесі виконання роботи. 
Це відноситься до загальноекономічної підготовки, із-за чого 
витрачається багато часу поки студент зрозуміє економічну сут-
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ність задачі і підготує математичний алгоритм. Крім того час-
тина студентів не має практичних навичок роботи із загально-
системними програмними засобами, в даному випадку із СУБД 
АССЕSS. 
Приміром таку ж картину висвітлює тренінг, який проводить-
ся на магістерському курсі з дисципліни «Корпоративні інформа-
ційні системи» з використанням програмної корпоративної сис-
теми «Галактика». Студенти теж отримують індивідуальні 
завдання і на базі підготовленого контрольного прикладу повинні 
реалізувати задачу в середовищі програмної системи «Галакти-
ка». Приємно відмітити, що більше 50 % студентів виконують за-
вдання настільки професійно, що можна констатувати, що їм під 
силу любе фахове завдання. Основою успіху є відповідний рівень 
знань і практичних навичок (базовий рівень підготовки), отрима-
них у процесі навчання. 
Таким чином, запровадження тренінгових технологій дає мо-
жливість не тільки перейти від теорії до практики і закріпити 
практичні навички, а й розвинути системні здібності, осмислити 
яким чином окремі частини цілого (мається на увазі дисципліни 
навчального плану) співвідносяться одна з одною та цілим, оці-
нити місце кожного з компонентів у системі і як результат — не 
тільки досягти поставленої цілі по даному предмету, а й надолу-
жити знання з інших дисциплін. 
Підводячи підсумок слід відмітити, що на даний час в універ-
ситеті накопичений деякий досвід використання системи «Галак-
тика» в навчальному процесі: на кафедрі ІСЕ, менеджменту, ауди-
ту та ін., але він не має системної організаційної форми, а в 
основному використовується для розв’язання окремих задач у 
локальному режимі. 
Організаційною формою системного підходу до впровадження 
тренінгових технологій в навчальний процес може бути тренін-
говий центр на базі однієї із розвинутих корпоративних інформа-
ційних систем. У рамках такого центру можна імітувати роботу 
віртуальної компанії, організувати циркуляцію реальних за фор-
мою і наближених до реальних за змістом документів, підключи-
вши до цієї роботи студентів різних спеціальностей. Це дало б 
можливість фахівцям різного профілю відпрацьовувати свої про-
фесійні навики в умовах, близьких за змістом до реальних, реа-
льно відчути взаємодію фахівців різних економічних спеціально- 
стей і в результаті розширити і поглибити компетентність за виб-
раним фахом.  
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